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“Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan 
banyak orang yang masih hidup, tepi seakan mereka mati tak berguna” 
-Imam Syafi’i- 
 
“Sabar. Kita sedang menjalani proses. Sesuatu yang seringkali ingin kita 
hilangkan, sebab tak sabar melihat hasil. Padahal melalui proses itulah 
kita dibentuk, melalui ujian, masalah kekhawatiran, keputusasaan. 
Bukankah selama ini, melalui hal seperti itulah kita belajar dan 
menjadikan kita seperti hari ini?” 
-Kurniawan Gunadi- 
 
“Merasa terluka oleh sebab perbuatan orang lain tidak pernah menjadi 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketepatan, efektifitas, 
kendala, dan solusi atas penerapan strategi Reading Guide kombinasi Teams 
Games Tournaments (TGT) untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai 
Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun 
pelajaran 2019/2020. Penelitian ini menggunakan metode mixing methods berjenis 
Pre-eksperimental dengan desain One Group Pretest Posttest Design dan 
menggunakan semua sampel yang berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan tes, observasi, dan wawancara. Uji validitas 
instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan rumus Correlation Product 
Moment angka kasar. Uji reliabilitas tes dalam penelitian ini menggunakan rumus 
KR20. Analisis data menggunakan uji T-test. Nilai rata-rata Pretest 5,59 
meningkat menjadi 11,52 pada Posttest. Hasil kedua data tersebut kemudian 
dibandingkan sehingga diperoleh nilai selisih beda sebesar 8,3. Berdasarkan hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan H₀ ditolak dan Hₐ 
diterima, artinya ada perbedaan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada 
siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 2019/2020 antara 
sebelum (Pretest) dan setelah diberi perlakuan (Posttest) dengan menggunakan 
strategi Reading Guide kombinasi Teams Games Tournaments (TGT). Kendala 
yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu jauhnya jarak yang ditempuh dan 
keterbatasan waktu. Solusi alternatif untuk mengatasi kendala tersebut yaitu 
peneliti datang lebih awal dari jadwal dan harus pandai-pandai mengatur waktu 
dengan baik. Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa guru yang 
menginginkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai Demokrasi Indonesia menjadi 
tinggi, maka sangat tepat menerapkan strategi Reading Guide kombinasi Teams 
Games Tournaments (TGT). 
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This study aims to describe the accuracy, effectiveness, constraints, and 
solutions to the implementation of the Reading Guide combination Teams Games 
Tournaments (TGT) strategy to improve the understanding of Indonesian 
Democratic values in class VIII F students of SMP Negeri 3 Kartasura in the 
academic year 2019/2020. This study used a mixing methods Pre-experimental 
type with One Group Pretest Posttest Design and used all samples totaling 20 
people. Data collection techniques in this study used tests, observations, and 
interviews. Test the validity of the test instruments in this study using the rough 
number Correlation Product Moment formula. The reliability test in this study 
uses the KR20 formula. Data analysis using T-test. The average value of Pretest 
5.59 increased to 11.52 at Posttest. The results of the two data are then compared 
so that a difference value of 8.3 is obtained. Based on these results it can be 
concluded that the hypothesis proposed by H₀ is rejected and Hₐ is accepted, 
meaning that there is a difference in understanding the values of Indonesian 
Democracy in Grade VIII F students of SMP Negeri 3 Kartasura in the academic 
year 2019/2020 between before (Pretest) and after being given treatment 
(Posttest) by applying the Reading Guide combination of Teams Games 
Tournaments (TGT) strategy. The constraints faced in this study are the distance 
traveled and the limited time. An alternative solution to overcome these obstacles 
is that researchers arrive ahead of schedule and must be very clever in managing 
their time well. The above conclusion implies that teachers who want student 
understanding related to Indonesian Democratic values to be high, it is very 
appropriate to implement the Reading Guide combination Teams Games 
Tournaments (TGT) strategy. 
 
Keywords: Indonesian Democracy, Reading Guide, Teams Games Tournaments 
(TGT). 
